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Señor  Presidente. 
Se pone a vuestra consideración la tesis titulada “Clima Organizacional en la 
Dirección General de Administración y Finanzas de la Sociedad de Beneficencia 
de Lima Metropolitana-2015”, con la finalidad determinar si presente trabajo es 
detectar el nivel de impacto que tiene el clima organizacional en el grupo de 
condición laboral en la institución. 
La presente investigación constituye una contribución a la sociedad en general, 
así como también a las autoridades de la Sociedad de Beneficencia de Lima 
Metropolitana.  Esto en virtud a que este programa tiene como finalidad brindar un 
apoyo al estudio de la Clima organizacional en los trabajadores de la institución 
en estudio. 
 
Conocer la percepción del personal sobre el actual Clima Organizacional; 
Identificar aquellos factores organizacionales de mayor incidencia sobre el clima 
actual; Proponer sugerencias para mejorar los niveles de clima organizacional del 
personal y disponer de información relevante para mejorar el ambiente laboral. 
Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de magister 
en Gestión Pública.  
Consideramos que éste trabajo dará origen a posteriores estudios. 
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La presente  investigación  se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo es el clima 
organizacional entre personal nombrado y contratado  de la dirección general de 
administración y finanzas de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana? 
Y tuvo como objetivo general. Comparar el clima organizacional en la dirección 
general de administración y Finanzas de la Sociedad de Beneficencia de Lima 
Metropolitana. 
 
Se usó el muestreo no probabilístico, de tipo descriptivo comparativo. La 
población está constituida por  77  empleados administrativos distribuidos entre 
50 nombrados y 27 contratados la Dirección General Administración Financiera 
de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. 
 
El estadístico descriptivo comparativo demuestra que existen diferencias 
significativas en clima organizacional entre personal nombrado y contratado de la 
de la dirección general de administración y finanzas de la Sociedad de 
Beneficencia de Lima Metropolitana. Se observa una mayor media en personal 
contratado (123,57); asimismo, al emplear la prueba “U” de Mann-Whitney, se 
observa que estas diferencias no son significativas (p >,05), en los puntajes de 
clima organizacional; es decir, se acepta la hipótesis nula, y se rechaza la 
hipótesis alterna.  
 













This research posed the following question: How is the organizational climate 
among staff and contractors appointed by the Directorate General of 
Administration and Finance of the Charity Society of Lima?. And I had the overall 
objective. Compare the organizational climate in the general direction of 
administration and finance Charity Society of Lima. 
 
Non-probability sampling, comparative descriptive was used. The population 
consists of 77 administrative employees distributed between 50 and 27 hired 
appointed the General Directorate of Financial Management Benevolent Society 
of Lima. 
 
The comparative descriptive statistics That shows there are significant Differences 
in organizational climate Among staff and contractors appointed by the general 
management of administration and finance of the Charity Society of Lima. Higher 
average seen in contracted staff (123.57); Also, by using the "U" Mann-Whitney 
test shows Differences That These are not significant (p> .05), in scores of 
organizational climate; That is, the null hypothesis is accepted, and the alternative 
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